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Universitas Multimedia Nusantara memiliki persyaratan bagi setiap mahasiswa 
untuk lulus dalam mata kuliah Internship. Maka dari itu penulis melakukan Praktik 
Kerja Magang di PT. Japfa Comfeed Indonesia untuk memenuhi mata kuliah 
tersebut. Penulis melakukan Praktik Kerja Magang untuk mengembangkan 
kemampuan di bidang yang penulis tekuni yaitu Operation Logistic. Penulis 
melakukan kerja magang di PT. Japfa Comfeed Indonesia selama 44 hari. 
Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia adalah perusahaan yang fokus 
bergerak dalam bidang agri-food atau produksi pakan terbesar dan ter-integritas di 
Indonesia. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertical dan skala 
ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara 
operasional yang dilakukan dari awal hingga akhir proses. PT. Japfa Comfeed 
Indonesia. Unit Tangerang telah menghasilkan produk-produk pakan hewan ternak 
yang berkualitas dengan perencanaan pengendalian secara konsisten dan telah 
menembus pasar dalam negeri. 
Perencanaan dan pengendalian produksi dilakukan untuk mengantisipasi 
kenaikan dan penurunan harga pakan di pasaran. PT. Japfa Comfeed Indonesia 
memiliki tujuan untuk memastikan setiap proses perencanaan dan pengendalian 
produksi dapat berjalan dengan efisien dan mengurangi jumlah cost, fault dan juga 
waste yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika perencanaan dan pengendalian 
produksi sudah diterapkan dengan baik oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia maka 






Multimedia Nusantara University has a requirement for every student to 
graduate in the Internship course Therefore, the authors conducted an Internship at 
PT. Japfa Comfeed Indonesia to fulfill this course. The author conducts Internships 
to develop skills in the field that the author is engaged in, namely Operation 
Logistics. The author did an internship at PT. Japfa Comfeed Indonesia for 44 days. 
Company PT. Japfa Comfeed Indonesia is a company that focuses on agri-food 
or the largest and most integrated feed production in Indonesia. The advantages of 
this company includeintegration vertical and economies of scale. This means that 
the company establishes a good relationship between operations carried out from 
the beginning to the end of the process. PT. Japfa Comfeed Indonesia. The 
Tangerang unit has produced quality animal feed products with consistent control 
planning and has penetrated the domestic market. 
Production planning and control is carried out to anticipate the increase and 
decrease in feed prices in the market. PT. Japfa Comfeed Indonesia aims to ensure 
that every production planning and control process can run efficiently and reduce 
the number of costs, faults and waste generated by the company. If the planning and 
production control has been implemented properly by PT. Japfa Comfeed Indonesia 
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